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一
二
六
彙　
報
研
究
室
の
動
き
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
（
水
）
川
内
佑
毅
先
生
、
高
松
亮
太
先
生
、
服
部
徹
也
先
生
が
着
任
さ
れ
た
。
二
〇
二
〇
年
八
月
四
日
（
火
）
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
の
年
次
大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
を
鑑
み
て
中
止
と
し
、
総
会
を
書
面
に
て
行
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
（
土
）
文
化
講
演
会
「
日
本
の
話
芸
―
落
語
」（
林
家
時
蔵
氏
〔
落
語
家
／
真
打
〕、
林
家
あ
ん
こ
氏
〔
落
語
家
／
二
ツ
目
〕、
柳
亭
市
寿
氏
〔
落
語
家
／
二
ツ
目
〕、
入
船
亭
扇
ぽ
う
氏
〔
落
語
家
／
前
座
〕）
を
開
催
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
（
金
）
就
職
キ
ャ
リ
ア
支
援
講
演
会
「
経
営
者
と
い
う
お
仕
事
―
未
来
へ
の
提
言
―
」（
ジ
ー
ニ
ア
＆
ア
ー
レ
イ
株
式
会
社　
畑
宏
芳
氏
）
を
開
催
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
七
日
（
月
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
一
回
講
演
会
「
旅
、そ
の
無
限
の
可
能
性
を
求
め
て
」（
公
益
社
団
法
人
日
本
観
光
振
興
協
会
常
務
理
事　
中
村
晃
氏
）
を
開
催
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
七
日
（
木
）
グ
ロ
ー
バ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
講
演
会
「
現
実
と
報
道
の
ギ
ャ
ッ
プ—
ニ
ュ
ー
ス
は
如
何
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
？
」（
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
日
本
支
局
編
集
長　
リ
ー
ド
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
氏
）
を
開
催
し
た
。
二
〇
二
一
年
三
月
三
一
日
（
水
）
三
宅
和
子
先
生
、
岡
﨑
友
子
先
生
が
退
職
さ
れ
る
。
